



































T  Els objectius de la pro-
posta són 2: crear una connexió 
del riu a l’Avinguda McDonald i al 
barri de nova construcció, i crear 
un espai d’interès tant pel barri 
com pels visitants d’aquest. 
Amb aquesta proposta es reactiva 
l’ús de la zona del riu (ara per ara 
un espai residual), i es crea unes 
places i uns espais per donar-hi no 
només un ús de pas, sinó també 
amb l’objectiu que es creï un es-
pai agradable. Aquestes conne-
xions i espais que es projecten ju-
gant amb l’aigua o amb les visuals 
del riu, no són més que buits que 
l’edifici provoca adaptant-se al te-
rreny, a través de dobles alçades, 
ponts, places, làmines d’aigua, pa-
tis interiors o parts d’edifici soterrat. 
El programa escollit és d’un edi-
fici que serveixi a la ciutat i sigui 
d’interès cultural. Es va decidir fer 
un edifici multi funcional. L’edifici 
té l’entrada a la cota 1 (un metre 
per sobre el riu), situan una plaça 
interior on arriben tan la conne-
xió del riu, com les connexions de 
l’avinguda i dels edificis habita-
cionals de nova construcció. Al 
projectar l’entrada de l’edifici a 
cota del riu i creant també aques-
ta plaça interior, els vianants bai-
xen a aquesta zona, reactivant-la 
i donant-li vida. L’edifici consta de 
dos mòduls en PB, el restaurant, i 
la zona de treball intern, on tam-
bé hi ha el magatzem, una sala 
d’actes i una sala de reunions. El 
fet de separar aquestes dues zo-
nes li atorga certa llibertat al res-
taurant perquè tothom, no només 
usuaris de l’edifici, el puguin uti-
litzar. A la P1 trobem les aules de 
treball, les sales polivalents i en una 
zona més aïllada, la biblioteca. 
A l’altre costat  hi ha una zona 
d’espera i una sala d’actes.
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E  El solar on es troba 
l’edifici està situat al nord de Pa-
rís. Al nord queda delimitat pel 
Boulevard Phériphérique, al sud 
pel Boulevard Mc Donald, i a l’est 
pel canal Saint Denis. L’objectiu 
principal del projecte, és acon-
seguir un edifici obert al canal 
i relacionat amb el parc lineal 
paral•lel al Boulevard Phériphéri-
que, que alhora millori la qualitat 
dels espais públics del seu entorn. 
El programa que es desenvo-
luparà a l’interior de l’edifici 
pretén donar a conèixer la 
relació entre l’aigua i l’art. 
Per tant, es tracta de proporcio-
nar espais on es puguin dur a ter-
me activitats artístiques, docents 
i experimentals, relacionades 
amb l’aigua. El punt de trobada 
de totes aquestes activitats és el 
centre de l’edifici, on confluei-
xen tots els espais de creació 
artística amb l’espai  públic. Un 
espai, dotat de zones assolella-
des i ombrívoles, que permetran 
donar cabuda a les diferents ne-
cessitats de cadascuna de les 
activitats que s’hi desenvolupin. 
Es pretén aconseguir la interac-
ció de l’espai lliure i l’espai inte-
rior amb les diferents vessants de 






















N  S’anomena delfinoteràpia a la tèc-
nica que consisteix en la interac-
ció dels humans amb els dofins, on 
a més a més, intervé un terapeuta. 
Per tot això, es va projectar un cen-
tre de rehabilitació muscular, trau-
matòleg i que també abarques 
problemes de tipus psicològics.
Com a requisits de partida, es va 
fixar que l’edifici havia de garantir 
funcionalitat, intimitat i “creació de 
ciutat”. Aquests propòsits inicials, es 
poden llegir en la volumetria final: 
la part construïda abraça la pis-
cina situada centralment, creant 
així una circulació “circular”. Mi-
tjançant la creació de barreres 
verdes, la combinació de volume-
tries i altres sistemes, s’aconsegueix 
intimat per als tractaments psico-
lògics que es realitzaran. I final-
ment, oferint parts de superfície 
de la zona i plans de cobertes 
a espai públic, es “crea ciutat”. 
Aprofundint en el projecte, es de-
cideix prendre una única cota 
general, el nivell de la piscina. 
Aquesta es una decisió que pren 
gran importància en el projecte. 
Es fixa aquesta premissa, atesa 
l’activitat que es desenvoluparà 
en l’edifici, ja que es facilita, tant 
la pròpia circulació interior, com la 
interior/exterior. Alhora també, la 
cota predeterminada no és eleva-
da, la part construïda no crea un 
gran impacte visual en l’exterior 
i permet la “creació de tercia-
ri i ciutat, sobre l’equipament”.
Amb aquest sistema, l’edifici que-
da parcialment enfonsat segons 
el rasant d’alguns vials. Per tant, 
per a l’obtenció de llum natural, 
ventilació, intimitat i “coixí amb 
l’exterior”, es projecten uns patis 
longitudinals que es disposen entre 

















T  L’edifici es plante-
ja com un element clau per la 
revitalització de l’activitat ur-
bana de la zona, fomentant 
l’intercanvi social i cultural a tra-
vés d’un element singular, l’aigua.
 
Sota el lema Écran d’Eau es 
dibuixa un joc de plans lleu-
gerament inclinats creant 
una nova topografia del lloc. 
Aquesta gran coberta adopta 
una forma de ventall obert que 
convida al visitant a descendir 
fins a la riba del canal de Sant 
Denís, on es desenvolupa tota 
l’activitat social i cultural, tant en 
l’espai exterior com en l’interior.
 
El vincle exterior-interior és poten-
cialment fort, ja que el palau està 
pensat en un únic nivell planimè-
tric. Les formes trapezoïdal, les 
diferències d’alçades i els espai 
intersticials de les lloses de formigó 
posttesat de la coberta permeten 
la creació de diferents ambients 
on la llum zenital i l’aigua juguen 
un paper perceptiu important. Al 
llarg dels seus 2400m2 es poden 
recórrer la successió d’espais 
continus destinats a l’exposició, 
l’exhibició, la reunió o el lleure. 
En tots ells, l’aigua hi és present 
tant en vertical (a través de les 
pantalles gràfiques) com en ho-
ritzontal (per mitjà dels canals de 
recollida i les làmines superficials).
 
Darrera d’aquest món de per-
cepcions de l’aigua i formalitza-
cions de cobertes, el projecte 
amaga un complex cicle hidràu-
lic. Aquest s’inicia amb la cap-
tació de l‘aigua pluvial i el seu 
emmagatzematge en una gran 
làmina d’aigua sobre la coberta 
de l’aparcament soterrat. Poste-
riorment i després d’haver esta 
depuració se’n fa ús, creant el 





















A  L’aigua esdevé el suport 
del projecte; tant en el camp 
físic com conceptual. La inun-
dació del solar provoca un salt 
d’escala i s’expandeix fins a la 
continuïtat dels canals de Paris. 
A partir de l’anàlisi del canal 
de St.Denís es detecta que la fi-
nalitat de la seva construcció 
l’any 1821 era servir de mitjà de 
transport per una indústria que 
actualment s’ha mudat a les 
afores del gran Paris; i per tant, 
el canal ha quedat obsolet.
Es proposa reinterpretar aquesta 
activitat en clau de s.XXI gene-
rant una plataforma de suport i 
distribució cultural i artística. Els 
artistes treballen en uns habita-
cles flotants, construïts a partir 
de containers industrials, i poste-
riorment exposen la seva obra 
de forma itinerant per la ciutat 
utilitzant el canal com un nou 
flux que transporta cultura i art.
La formalització del projecte 
ve marcada per la distribució 
dels nuclis verticals necessaris 
els quals enllacen les dues cotes 
de projecte i la necessària conti-
nuïtat de la superfície aquàtica.
 
Les passeres que es generen es-
devenen un espai públic superior 
que es relaciona amb el bule-
vard; així com també les guies de 
moviment de la última capa del 
projecte: la grua que permet la 
mobilitat i gestió dels containers.
 
Per altra banda, el passeig de 
la cota del canal manté la 
seva continuïtat generant un 
recorregut perimetral a la su-
perfície d’amarrament, amb 
la intenció de contagiar-se 
de l’activitat dels artistes i ge-























 Es proposa la crea-
ció d’un pulmó verd, un “jardi 
partagé”, - horts urbans socials 
i escolars -, aprofitant el crei-
xent interès que aquest tipus de 
lleure té pels ciutadans de Pa-
rís. L’emplaçament del projecte 
és a les afores de la ciutat, de-
limitat pel boulevard Périphéri-
que, el boulevard Mc.Donald i 
el canal Saint Denis. La proposta 
formaria part de la transforma-
ció i rehabilitació de la zona.
El projecte consisteix en unes pe-
tites parcel· les disposades en for-
ma de terrasses, adaptant-se a 
la topografia existent del terreny, 
interrompudes per unes franges 
perpendiculars que trenquen la 
continuïtat geomètrica, i servei-
xen de pas peatonal. A un extrem 
de cada una d’aquestes terrasses 
hi ha unes basses que recullen 
l’aigua bombejada del canal o de 
la pluja, i la distribueixen a cada 
una de les parcel· les per al reg. 
A la cota inferior es proposa una 
zona de jardineres longitudinals 
creant un espai que permet més 
trànsit, i una zona de descans i de 
trobada dels diferents recorreguts. 
Adjacent a la zona verda es pro-
posa una escola d’horticultura, a 
la cota del canal i de la plaça, 
que passa desapercebuda per 
la seva ubicació a un dels límits 
del terreny,  i salva la diferència 
de cota entre el boulevard Mc 
Donald i el canal. A la vegada, 
la coberta de l’edifici segueix 
paral•lelament el pendent del 
boulevard i esdevé un eixampla-
ment de la vorera, creant un espai 
públic i mirador cap a la zona dels 
horts i el canal, interromput per 
una pèrgola vegetal i una sèrie de 
patis que permeten la il•luminació 




















T  Tot el solar estarà for-
mat per dos plans inclinats, amb 
un pendent màxim del 8%, que 
d’una forma clara, conduirà cap 
a l’interior de l’edifici, tant als vi-
sitants de l’equipament com 
l’aigua de pluja que hi arribi. 
Per a aconseguir un aprofita-
ment màxim de l’aigua, l’edifici 
estarà situat a la part mes baixa 
d’aquests dos plans, i tindrà forma 
de L, actuant com a mur de con-
tenció d’aquesta. A més, l’aigua 
acumulada al solar, seguirà com 
a referencia les corbes de nivell 
formades pels dos plans, fins a 
arribar a un màxim delimitat a la 
cota 44, modelant així, la suma 
dels dos elements, un rectan-
gle perfecte en planta. Una ve-
gada superada aquesta cota, 
l’aigua serà conduïda a l’interior 
de l’edifici per a ser reaprofitada.
Donat l’entorn hostil on es tro-
ba el solar, l’edifici donarà 
l’esquena a aquest i s’obrirà en 
si mateix mitjançant una gran 
esquerda de punta a punta. 
Aquest tall serà un dels punts 
clau, ja que serà l’encarregat 
de resoldre tots els aspectes 
tècnics i funcionals de l’edifici. 
La coberta de l’edifici serà incli-
nada, amb un pendent simètric 
als plans del solar, coincidint així 
el punt d’intersecció d’aquests 
amb el punt de recollida de 
l’aigua del solar i a l’hora amb 
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- El solar està format per dos plans inclinats, amb un pendent màxim del 8%, d'aquesta forma
existeix una fàcil connexió entre el Boulevard Mac Donald i el Canal Sant Denís.
- Gràcies a aquesta inclinació, es recollirà tota l'aigua de pluja que caigui al solar i s'acumularà al
punt més baix de la parcel·la.- L'edifici serà l'encarregat de retenir aquesta aigua.
- Seguint com a referència les corbes de nivell, sabrem quina forma agafarà la làmina d'aigua, fins a
arribar a un màxim delimitat a la cota 44. En cas de que es superés aquesta cota, l'aigua serà
conduïa a través d'una canal situada a l'extrem de l'edifici fins al punt de desaigüe.
- L'accés a l'edifici es fa mitjançant dues rampes, una per a vehicles i una altra per a peatons,
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- El solar està format per dos plans inclinats, amb un pendent màxim del 8%, d'aquesta forma
existeix una fàcil connexió entre el Boulevard Mac Donald i el Canal Sant Denís.
- Gràcies a aquesta inclinació, es recollirà tota l'aigua de pluja que caigui al solar i s'acumularà al
punt més baix de la parcel·la.
- L'edifici serà l'encarregat de retenir aquesta aigua.
- Seguint com a referència les corbes de nivell, sabrem quina forma agafarà la làmina d'aigua, fins a
arribar a un màxim delimitat a la cota 44. En cas de que es superés aquesta cota, l'aigua serà
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- El solar està format per dos plans inclinats, amb un pendent màxim del 8%, d'aquesta forma
existeix una fàcil connexió entre el Boulevard Mac Donald i el Canal Sant Denís.
- Gràcies a aquesta inclinació, es recollirà tota l'aigua de pluja que caigui al solar i s'acumularà al
punt més baix de la parcel·la.
- L'edifici serà l'encarregat de retenir aquesta aigua.
- Seguint com a referència les corbes de nivell, sabrem quina forma agafarà la làmina d'aigua, fins a
arribar a un màxim delimitat a la cota 44. En cas de que es superés aquesta cota, l'aigua serà
conduïa  través d'un canal situada a l'extrem de l'edifici fins al punt de desaigüe.
- L'accés a l'edifici es fa mitjançant dues rampes, una per a vehicles i una altra per a peatons,
situades als extrems de l'edifici.
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5.- PLACA DE CARTÓ GUIX
6.- JUNTA DESOLIDITZADORA
7.- AMORTIDOR DE CAUTXÚ
8.- LLOSA FLOTANT
9.- ACABAT PETRI
10.- PANELL DE LLANA DE ROCA
11.- LÀMINA PROTECTORA
12.- DESOLIDITZADOR DE CAUTXÚ
13.- CANAL
14.- LÀMINA IMPERMEABLE
15.- TANCAMENT DE VIDRE
16.- FORMIGÓ DE NETEJA
17.- TERRENY
18.- AIGUA
19.- MUR DE CONTENCIÓ































Els punts principals de l'edifici són els dos talls longitudinals que es creuen en el punt central d'aquest.
Aspectes resolts per els talls:
1.- L'accés a l'edifici es produeix per les rampes situades en els talls, una per a vehicles i l'altra per a peatons.
2.- La il.luminació a l'interior de l'edifici prové exclusivament d'aquests talls.
3.- Al igual que la il.luminació, la ventilació també es produeix en aquesta zona.
4.- Els talls també són el punt on es situa una canal per a recollir l'aigua del dipòsit exterior, en cas de que aquest superés el
límit de la cota 44.
5.- Exteriorment, es la línia que separa l'aigua de l'edifici, es un punt límit entre els dos estats.


































 L’estratègia del projecte 
resideix en la forta competència 
en alçada dels edificis de l’entorn. 
Amb els metres quadrats que pro-
posava, era impossible competir 
en alçada. Aquest condicionant 
es porta fins a l’extrem de man-
tenir-se a la cota 0, a la cota del 
carrer. Es genera així una gran 
plaça descoberta i una altra de 
coberta, és a dir  soterrada, do-
nat el desnivell natural del terreny.
Els patis, antics impluviums, 
s’entenen com un espai que il· 
lumina l’interior i emmagatze-
men aigua. La il· luminació es 
gradua segons els diferents es-
pais que es volen crear. Hi ha 
grans obertures fins a petites es-
cletxes per on la llum passa ra-
sant. L’aigua de la pluja, que es 
recull, aporta un microclima a 
la cota soterrada i reflexos amb 
la pròpia aigua, creant tot un 
joc de sensacions i percepcions.
L’edifici soterrat es fragmenta 
en sales tractades com petits 
edificis independents, amb re-
lacions i tensions geomètriques 
entre elles i amb l’espai residual 
que generen. Aquest espai resi-
dual organitza la plaça cober-
ta una idea d’àgora romana.
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 Un volumen claro y 
geométrico marca estabilidad: 
un cubo penetrado con cua-
tro espacios vacios desde el 
techo hasta el suelo. El edificio 
aparece tarde, ya que está co-
locado fuera del retranqueo 
de las dos calles. Igualmente su 
fachada no revela su interior. 
Cristal continuo forma la piel que 
hace desaparecer el interior con 
una gradación hacia el atico. La 
entrada del edificio se anuncia a 
traves de una pendiente en el te-
rreno. Aunque se nota el peso del 
cubo, solo el foyer y algunos servi-
cios están colocados en la planta 
baja así que el dado toca el suelo 
con la superficie más pequeña 
posible. Además creando una 
plataforma pública en el aire libre. 
El Lugar niega el exterior con 
el fin de atraer al interior. 
Los espacios negativos pinchan el 
volumen y permiten entrar la luz 
cenital al interior. Son pozos de luz 
con una cascada interior. A cau-
sa de filtros instalados se puede 
aprovechar el agua de los pozos. 
En todo el edificio se oye el mur-
mullo del agua quitando las voces 
de los visitantes de la biblioteca.
Mirando a Londres el concepto 
de la biblioteca como lugar co-
municativo y público que activa 
un lugar se está ensayando, a 
través de la colocación de pe-
queñas unidades descentradas 
– los Idea Stores – con un añadi-
do de programa de guadería, 
clases particulares, sala de ac-
tividades, workshops etc. Asi un 
lugar de encuentro se situa en el 
medio de los barrios adyacentes. 
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apagar el entorno tap B: construir con agua, grupo santi soto
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REFLECTANTE DEJA PASAR LUZ 
HASTA DEBAJO
EL VACIO APROVECHADO
DEL INTERCAMBIO DE AIRE
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A  L’edifici és un intercanvia-
dor de passatgers per el transport 
en vaixell d’oci per la xarxa fluvial.
L’edifici es col·loca al centre 
de la parcel·la, deixant una de 
les parts restants inundable per 
l’aigua. L’ intercanviador queda 
doncs, paral·lel a Boulevard Mac 
Donald, ja que es busca que sigui 
un espai de transició i el mitja que 
ens condueixi d’un nivell –bou-
levard- a un altre nivell –quai-.
L’accés a l’interior es produeix en 
diversos punts, però el principal 
s’ubica a la part inferior del bou-
levard, el qual té un trànsit intens 
per on circulen cotxes, autobusos, 
una línia de tramvia i un carril-bici. 
A més, es la via que ens condueix 
fins la Porte de la Villette. Tot i te-
nir uns accessos clars, el projecte 
es caracteritza per la relació en-
tre l’espai interior i l’exterior i per 
la seva enorme permeabilitat des 
de l’espai públic causada per 
l’ambigüitat dels límits de l’edifici.
El projecte parteix dels propis 
desnivells entre els quatre cos-
tats del solar per crear un joc de 
rampes interior exterior que po-
tencien diversos recorreguts i con-
necten zones i estrats diferents. 
La ubicació de l’edifici dins la 
parcel·la genera dos espais: una 
vorera ampla d’accés a l’ inter-
canviador  i una zona inferior 
d’embarcament.
La part davantera es  destina a 
l’arribada dels usuaris, ja sigui en 
cotxe ( aparcament coberta), au-
tobús ( parada davant edifici), bi-
cicletes o motocicletes (aparca-


















L  Un entorn gens atrac-
tiu convida a generar un edifici 
tancat, un edifici que miri cap 
al seu interior, no cap a fora. 
S’opta per crear un edifici en-
terrat, només sobresurt uns 50 
cm a la seva façana principal. 
El projecte s’entén com un pro-
cés, és el pas d’estar per damunt 
de l’aigua a sota o a l’inrevés. 
Si venim des del Boulevard 
Mc.Donald, o des del canal Saint 
Denis. Una gran làmina d’aigua, 
de 50 x 50 metres, amb algunes 
perforacions, que són els patis, i 
un tall en diagonal que s’enfonsa 
dintre l’edifici és l’únic que es 
veu des del carrer. El recorregut 
d’aproximadament 40 metres al 
llarg de la rampa és el que ens 
permet passar de sobre a sota 
l’aigua. Mentre baixem per la 
rampa tenim l’aigua de la cober-
ta regalimant per les parets, fins 
caure al dipòsit soterrat. Així doncs 
passem de veure l’aigua als nos-
tres peus, a tenir-la al costat i po-
der-la tocar, a tenir-la sobre nos-
tre. Un cop a l’interior de l’edifici 
tenim un altre tram de rampa que 
ens condueix en línia recta fins al 
canal Saint Denis, o podem iniciar 
un recorregut interior per l’edifici. 
La il·luminació de l’edifici 
s’aconsegueix mitjançant patis 
que a la vegada són els mecanis-
mes de ventilació i lluernaris sota 
l’aigua de la coberta, generant 
una llum més difosa i amb movi-
ment, ja que l’aigua de la cober-
ta es troba en continua circulació.
El hall d’accés és el punt de tro-
bada de la rampa peatonal, de 
la rampa interna que condueix a 
l’aparcament i de tots els espais co-
muns, així com de l’inici del recorre-
gut per l’espai expositiu. Mitjançant 
























R  Es proposa un edifici que 
serveixi per generar dinàmiques 
que afavoreixin la consciencia-
ció, debat i investigació en relació 
amb l’aigua, que apropi l’aigua 
a les persones des d’un punt de 
vista diferent al que estem acos-
tumats a veure-la. D’aquesta 
manera el programa de l’edifici 
inclourà sales d’exposicions, sa-
les de video-projeccions, sales de 
conferències, sales d’actes, tallers 
d’investigació, centre de docu-
mentació, espai gastronòmic, 
espai de relació i despatxos de 
gestió, amb l’aigua com a prota-
gonista.
El projecte neix des de la idea de 
l’escassetat de l’aigua, un espai 
sense aigua és un espai inert, sen-
se vida. Gota a gota l’aigua es va 
captant i conduint per poder em-
magatzemar-la i durant aquest 
procés es quan veiem la força 
que conte, perquè travessa, crea, 
dona forma al bloc de pedra, és a 
dir l’edifici. L’aigua genera l’edifici 
i finalment s’emmagatzema en 
un extrem de l’espai oposat a 
l’espai inert inicial per facilitar la 
vida. Es pretén d’aquesta mane-
ra confrontar l’espai inert amb 
l’espai amb vida i mostrar que la 
diferencia entre ells és l’aigua.
El propi edifici també vol confron-
tar aquestes dues idees d’inert 
i vida. El bloc de pedra inicial es 
pensa com un element dur i rígid 
que comportarà unes condicions 
d’aïllament amb l’exterior, és a 
dir amb l’espai inert i facilitarà 
l’estructura, gràcies als seus murs 
perimetrals. En canvi interiorment 
i més evident encara quan més a 
prop estem de l’espai amb vida, 
l’aigua va generant espais més 
fluids i flexibles al bloc de pedra, 




























 El projecte del museu 
d l’arbre a la ciutat de París és 
un equipament que es distin-
geix i divideix bàsicament en 
dues grans parts; el buit i el ple.
El ple consisteix en un equipament 
cultural-educatiu on es duen a 
terme gran varietat d’activitats 
relacionades amb l’espai buit, 
sent aquest principalment un viver 
productiu de 20 espècies diferents 
d’arbres autòctons de la ciutat a 
la vegada que un espai verd es-
pecialment destinat als ciutadans.
Les estratègies principals del pro-
jecte es divideixen en 5 parts. Per 
poder apreciar aquesta vintena 
d’espècies autòctones, tals com 
el taronger, el castanyer, el faig 
i el roure blanc entre d’altres, es 
proposa un prisma allargat trans-
parent que travessa perpen-
dicularment les diferents fileres 
d’arbres, des de la primera a la úl-
tima, sent així un recorregut sensi-
tiu i complet per a poder estudiar 
cadascuna de les espècies amb 
la sensació d’estar a l’exterior.
Conseqüentment, per a no moles-
tar aquesta continuïtat de fileres a 
la resta de ciutadans que no visiten 
el museu, aquestes fileres d’arbres 
són estratègicament paral·leles al 
bulevard Mac Donald i així gene-
rem una barrera verda i opaca 
d’una sola espècie des d’aquest.
Un cop a l’interior del museu, tro-
bem un recorregut lineal a diferents 
nivells amb les rampes que pugen 
i baixen per poder oferir al visitant 
una perspectiva de l’arbre sencer, 
de les arrels, passant pel tronc i les 
branques fins a la copa, de cadas-
cuna de cada espècie arbòria.
D’altra banda,  es projecten dife-
rents espais tancats o capses que 
corresponen a espais d’activitat 
de comprensió i experimentació.




